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Postmodernist Features in The Waves
LIAO Bai-ling
（College of Foreign Languages and Cultures, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian, China）
In the highly experimental work The Waves, the author Virginia Woolf blurs the distinction of genres and creates
a synthesis of novel, drama, prose and poetry. The Waves reveals a profound sense of ontological uncertainty and the author’
s urgent need to subvert the narrative authority and alter the narrative strategy. The blurring and blending of genres, the ontological
concern of the themes, and the self-reflexive metafictional narrative jointly present as the postmodernist elements indicating a
break with the traditions. Therefore, The Waves is a manifestation of Woolf’s endeavor to find a way out of the predicament of
modernist representation and a reflection of her visionary and insightful literary theory as a novelist and critic. With the creation
of The Waves Woolf expects to pave the way for the ideal modes of literary creation in the future.
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20世纪英国女作家弗吉尼亚·伍尔夫（Virginia Woolf）
是公认的现代主义经典作家，她的小说被看作是高峰现
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